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TEME / Topics
Sepsa 
Sepsis
Organizacija objedinjenog hitnog 
prijema
Organization of emergency room
Obrazovanje medicinskih sestara
Nursing education
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PROGRAM / Program
23. travnja 2015. godine, četvrtak / April 23 Thursday
12:00 – 15:00 REGISTRACIJA SUDIONIKA/ Registration
15:00 OTVARANJE KONGRESA / Opening ceremony
Radno predsjedništvo: Štefanija Pavlic Bermanec, Irena Kovačević
15:20 Krvne grupe i mi
 Irena Jukić - HZTM
15:40 Što se uči na studijima sestrinstva
 Sonja Kalauz - Zdravstveno veleučilište 
16:00 Organizacija Odjela hitne medicine u Hrvatskoj danas
 Maja Grba Bujević - HZHM
16:20 Prevencija začepljenja CVC i PICC
 Krešimir Karamarko 
16:30 KOKTEL DOBRODOŠLICE 
Radno predsjedništvo: Irena Vugrek, Dalibor Ratić
17:00 Osnovne akademske studije i specijalizacije medicinskog 
 osoblja
 Gordana Panova - Medicinski fakultet Sveučilišta ''Goce Delev'' - Štip
17:20 Perioperativna hipotermija - čimbenik rizika za postoperativne 
 komplikacije
 Irena Kovačević, Valentina Krikšić, Adriano Friganović - 
 Zdravstveno veleučilište, Domnius, KBC Zagreb
17:40 Standardizirani pacijenti u edukaciji medicinskih sestara - 
 sistematičan pregled
 Boris Ilić, Irena Kovačević, Adriano Friganović, Jasminka 
 Posavec, Valentina Krikšić, Mirna Žulec - Zdravstveno 
 veleučilište, KBC Zagreb, Dom zdravlja Centar, Visoka tehnička 
 škola u Bjelovaru
18:00 Analiza pokazatelja trijaže u Odjelima hitne medicine danas
 Damir Važanić - HZHM
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18:20 Upotreba neinvazivne mehaničke ventilacije na Internoj klinici 
 KB''Sveti Duh'' u vremenskom periodu 30 dana
          Snježana Benko, Andrija Poljak, Nikolina Marić, Ivana Fortunić, 
 Branka Grgurić - KB Sveti Duh 
18:40 Profesionalna komunikacija zdravstvenih radnika u sustavu 
 zdravstvene zaštite
 Gordana Dragošev - UINARS
19:00 KRAJ PRVOG RADNOG DANA
15:00 – 18:00 INFO DESK 
24. travnja 2015. godine, petak / April 24 Friday
08:00 REGISTRACIJA SUDIONIKA
Radno predsjedništvo: Boris Ilić, Milena Fiket
09:00 Organizacija i uloga medicinske sestre/tehničara u Centru za 
 hitnu medicinu-OHBP u općoj bolnici "dr. T. Bardek u Koprivnici"
 Marina Friščić, Zlatko Friščić - OB Koprivnica 
09:10 Liječenje kronične boli - ambulanta za bol Županijske bolnice 
 Čakovec
 Štefanija Bermanec Pavlic - ŽB Čakovec
09:20 Odvajanje bolesnika od ventilatora
 Dejan Doberšek - UKC Ljubljana
09:30 Komunikacijom do uspješnije i kvalitetnije zdravstvene njege
 Silvija Ban, Vjerana Idžaković Puljiz - KBC Rijeka
09:40 ''Gossypiboma'' u hrvatskom zdravstvenom sustavu realnost ili 
 mit?
 Aleksandar Racz, Josip Krnjak - Zdravstveno veleučilište
09:50 Sepsa kao vodeća bolest modernog doba
 Jelena Slijepčević, Mirela Končar, Ivan Lončar, Mirjana 
 Meštrović - KBC Zagreb
10:00 Obrazovanje medicinskih sestara u Sloveniji, nekad i danas, 
 sukladno s direktivom 2005/36/ ES
 Blanka Pust - UKC Ljubljana
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10:10 Gastroshiza i omfalokela izazovi i načela zdravstene njege
 Marijana Benković - KBC Zagreb
10:20 Kako svladati prepreke u cijeljenju rane - biofilm i 
 Aquacel Ag+Extra
 Franjo Franjić
10:30 PAUZA 
Radno predsjedništvo: Šime Stanić, Ljiljana Zaplatić
11:00 Sepsa tijekom trudnoće (klinički slučaj)
 Blagica Panova, Gordana Panova - Medicinski fakultet 
 Sveučilišta ''Goce Delev'' - Štip
11:10 Komunikacija s dobrovoljnim darivateljem krvi
 Dario Jug, Vladimir Trempetić, Marica Semijalac - HZTM
11:20 Etika u sestrinskoj praksi
 Nikolina Šiško, Emanuel Ogrizović, Dora Kuharić, Adriano 
 Friganović - KBC Zagreb
11:30 Zdravstvena njega bolesnika sa sepsom - prikaz slučaja
 Štefanija Draganić, Vesna Bratić - KBC Zagreb
11:40 Proces zdravstvene njege u tretmanu bola
 Amil Čengić, Amer Ovčina - UKC Sarajevo
11:50 Kirurško - anesteziološka noćna mora - postoperativni kognitivni 
 deficit
 Darija Krčmar, Danijela Greganić, Vlasta Jurin - KBC Sestre 
 milosrdnice
  
12:00 PAUZA
Dvorana A / Hall A
12:15 – 13:00 RADIONICA - Mehanička profilaksa DVT-a sa uređajem 
     SCD - Ivana Hajon 
Dvorana B / Hall B
12:15 – 13:00 RADIONICA - Sigurna IV terapija - Mirela Nazor 
Dvorana C / Hall C
12:15 – 13:00 RADIONICA - KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA
     Hrvoje Živoder - HDMSARIST 
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13:00 PAUZA - RUČAK
Dvorana A / Hall A
Radno predsjedništvo: Jacinta Idžaković, Marijana Žaja
15:00 Hemodinamsko monitoriranje bolesnika u teškoj sespi i 
 septičkom šoku
 Agneza Glavočić - KBC Sestre milosrdnice
15:10 Sepsa u Međimurju
 Mateja Kozjak, Marta Glavaš - ŽB Čakovec
15:20 Kontaminacija Propofola tijekom primjene
 Ivanka Rupe, Jacinta Idžaković - KBC Rijeka
15:30 Organizacija prijema doza, krvnih sastojaka i uzoraka krvi 
 dobrovoljnih davatelja u Banci krvi
 Martina Hasnek, Matea Marinović, Mateja Lopac - HZTM
15:40 Multimodalna analgezija kod operacija na crijevima
 Lidija Alebić - KBC Zagreb
15:50 Pregled oboljele osobe - ABCDE pristup - Valentin Župan
 - Zavod za hitnu medicinu Brodsko Posavske županije
16:00 Degenerativne promjene mozga kod osoba starije životne dobi
 Ksenija Đođ, Marina Ribarić - OB Koprivnica
16:10 Postoperacijski hemodinamski nadzor u kardijalnoj kirurgiji
 Vanja Trazer, Josipa Dokozić, Stana Pačarić, Srđan Butorac  
 - KBC Osijek
16:20 Disfagija kod moždanog udara
 Željka Balog - Špoljar - KBC Zagreb
16:30 Ultrazvučno vođena regionalna anestezija - blok ishiadičnog živca
 Boško Dragišić - KC Banjaluka
16:40 Strano tijelo bronha kod djece
 Zdravko Sumpor, Ines Tutić - KBC Sestre milosrdnice
16:50 Encopas higijenski nadzor
 Maida Mešić, Mediha Terzić - UKC Tuzla
17:00 Fizioterapijski postupci kardiokirurškog bolesnika na  
 dugotrajnoj mehaničkoj ventilaciji
 Dijana Javor - KBC Zagreb
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17:10 Cold stress - postupci sprječavanja hipotermije u prvih 60 
 minuta stabilizacije nedonoščeta male rodne mase
 Ines Pačar, Tajana Vakanjac - KBC Osijek
17:20 Perioperativna zdravstvena njega kardiokirurškog bolesnika
 Štefica Janđel, Mario Peroš, Adriano Friganović - KBC Zagreb
17:30 RASPRAVA - KRAJ DRUGOG RADNOG DANA
Dvorana B / Hall B 
15:00 - 15:45 RADIONICA - Naš doprinos u kontroli infekcija
   Renata Pintarić 
Dvorana B / Hall B
Radno predsjedništvo: Mara Tomac, Antonija Marić
16:00 Sestrinske intervencije kod bolesnika na neinvazivnoj 
 ventilaciji - Milena Fiket, Renata Horvatin, Ivanka Golubić - 
 KBC Sestre milosrdnice
16:10 Pneumonija izazvana ventilatorom kod bolesnika u jedinici 
 intenzivnog liječenja
 Brigita Bagara, Mirela Hanzer - KBC Osijek
16:20 Stopalo - temelj cijelog tijela
 Dolores Eškinja Kos - SB  za ortopediju ''dr. Nemec''
16:30 Prepoznavanje životno ugroženog novorođenčeta
 Ana Trajanoski - KBC Zagreb
16:40 NAT testiranje dobrovoljnih davatelja krvi u RH; prijeanalitički 
 postupci - Mario Iveljić, Lada Jadrešić, Ivana Babić - HZTM
16:50 Zdravstvena njega pacijenta na mehaničkoj ventilaciji
 Svjetlana Mikšić, Mahira Čolaki - OB Sarajevo
17:00 Uloga medicinske sestre pri dilataciji jednjaka Savary - Gillard 
 dilatatorima - Valentina Fiket, Ivana Vincelj - KBC Zagreb
17:10 Specifičan oblik astme, aspirin uzrokovana astma
 Sanja Baldžieva, Gordana Panova, Anica Baldžieva - Medicinski 
 fakultet Sveučilišta ''Goce Delev'' - Štip, Makedonija
17:20 Zdravstvena njega bolesnika sa septičkim šokom u jedinici 
 intenzivnog liječenja
 Milica Lončar, Emilia Lončar - KBC Sestre milosrdnice 
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17:30 RASPRAVA - KRAJ DRUGOG RADNOG DANA
18:00 ZAJEDNIČKA SJEDNICA POVJERENSTAVA 
25. travnja 2015. godine, subota / April 25 Saturday
08:00 REGISTRACIJA SUDIONIKA / REGISTRATION
Radno predsjedništvo: Lucija Starčević, Marina Friščić
09:00 Strojna ventilacija u kući
 Antonija Marić, Mirjana Saratlija - KBC Zagreb
09:10 Trijaža mentalnog zdravlja u CZHM-OHBP, opće bolnice "dr. T 
 Bardek" Koprivnica
 Valentina Kovaček, Marina Friščić, Mirna Žulec - OB Koprivnica, 
 Visoka tehnička škola Bjelovar
09:20 Mehanička ventilacija u centralnoj intenzivnoj terapiji Kliničkog 
 Centra Crne  Gore - Dragana Pratljačić, Dijana Bogavac
 KC Crne Gore
09:30 Uloga medicinske sestre/ tehničara - kod suvremenog pristupa 
 održavanja darivatelja organa
 Branka Čačić, Hana Tunaj, Neda Jokić - KBC Rijeka
09:40 Primjena cerebralne oksimetrije u kardiokirurškoj anesteziji
 Hrvoje Bulović, Svjetlana Friganović, Davor Strapajević 
 - KBC  Zagreb
09:50 Prikaz zdravog djeteta nakon moždane smrti majke - prikaz 
 slučaja
 Natalija Uroić, Martina Matekalo - KBC Sestre milosrdnice
10:00 ABCDE pristup - poster poveznica teorije i prakse OHBP i 
 izvanbolnička HMP
 Valentin Župan - Zavod za hitnu medicinu Brodsko Posavske županije
10:10 Laringealna maska – Naša iskustva od 2006. do 2013. godine
 Dževad Bećirspahić - OB Sarajevo
10:20 Dezinfekcija površina u prostorima visokog rizika – koncept
 Hrvoje Ujaković
10:30 PAUZA
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Radno predsjedništvo: Dejan Doberšek, Marijana Benković
11:00 KPR i AVD iz aspekta Medicinske prijavno dojavne jedinice
 Stjepan Petričević, Robert Šafran - Zavod za hitnu medicinu 
 Zagrebačke županije
11:10 Proizvodnja "in house" imunohematoloških reagensa za 
 testiranje dobrovoljnih davatelja krvi u Hrvatskom zavodu za 
 transfuzijsku medicinu
 Nada Krešo, Ana Hećimović - HZTM
11:20 Zaustavimo sepsu
 Mirela Končar, Jelena Slijepčević, Jelena Grgić, Mirjana 
 Meštrović - KBC Zagreb
11:30 Terapijsko pozicioniranje novorođenčadi
 Karolina Kramarić, Ines Pačar - KBC Osijek
11:40 Venska i arterijska tromboliza u neurologiji
 Donald Peran, Danijela Cindrić - Lukačević - KBC Zagreb
11:50 Trijaža u Centru hitne medicine Čakovec 
          Alenka Vrtarić, Saša Rakić, Marija Tot-Blagus - ŽB Čakovec
12:00 PAUZA
Dvorana A / Hall A
12:15 – 13:00 RADIONICA – Securment devices in Intensive Care Unit
       Franjo Franjić
Dvorana B / Hall B
12:15 – 13:00 RADIONICA – Neinvazivna ventilacija i aktivno ovlaživanje 
u invazivnoj, neinvazivnoj ventilaciji i terapiji kisikom
      Saša Lenac 
Dvorana C / Hall C
12:15 – 13:00 RADIONICA – KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA
       Hrvoje Živoder - HDMSARIST
13:00 PAUZA ZA RUČAK 
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Dvorana A / Hall A
Radno predsjedništvo: Vedrana Pavošević, Mevludin Babajić
15:00 Picco hemodinamski monitoring
 Dijana Radulović, Maja Peruničić - KC Crne Gore
15:10 Tromboprofilaksa niskomolekularnim heparinom i 
 fondaparinuxom nakon totalne endoproteze koljena
 Zdravka Mihaljević, Višnja Lovrić - KBC Zagreb
15:20 Sepsa kao vodeća bolest modernog doba
 Jelica Jukić, Kristina Ćenan, Vesna Bratić - KBC Zagreb
15:30 Prikaz slučaja trudnice s ileusom
 Mateja Kozjak, Marta Glavaš - ŽB Čakovec
15:40 Dojenje u NICU (JINL/JINNJ)
 Dragica Gazdek, Maja Benc - KBC Zagreb
15:50 Sepsa
 Mirjana Grgurić, Lucijana Franić Golić - OB Gospić
16:00 Posebnosti priprave ozračenih eritrocitnih krvnih pripravaka za 
 potrebe liječenja pacijenata fetalne i neonatalne dobi
 Željka Lubina, Tanja Karaula, Stjepan Stanešić - HZTM
16:10 Epiduralna anestezija - naša uloga
 Krešimir Čičak, Hrvoje Kaurin - KB Merkur
16:20 Hemodinamski monitoring u SJIL-u
 Diana Hussri, Ana Mutić, Valentina Trumbetašić - KBC Sestre 
 milosrdnice
16:30 Rana rehabilitacija pacijenata kod cerebralnih aneurizmi
 Admira Bandić, Mirsada Čustović - UKC Sarajevo
16:40 Toksična epidermalna nekroliza
 Anita Hrvol, Petra Vrbnjak, Mara Tomac - KB Sveti Duh
16:50 Subglotična aspiracija
 Ivana Barišić, Petra Markušić - KBC Zagreb
17:00 RASPRAVA - ZATVARANJE KONGRESA
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Dvorana B / Hall B 
15:00 - 15:45 RADIONICA - Kritična fiksacija perifernih i 
centralnih katetera: prevencija infekcija / smanjenje troškova
     Nikolina Gregorić 
Dvorana B / Hall B
Radno predsjedništvo: Natalija Hlupić, Zdravka Mihaljević
16:00 Indikacije i kontraindikacije za reanimaciju
 Branimira Troha, Dario Takač
 KBC Osijek
16:10 Sestrinski postupci kod primjene analgezije i regionalne 
 anestezije u ginekologiji i porodništvu
 Iva Pavlačić, Helena Gašpar, Tijana Filipović
 KBC Sestre  milosrdnice
16:20 Terapijska hipotermija
 Nevenka Minovec Cvetko - KBC Zagreb
16:30 Poremećaj stanja svijesti kod pacijenata u torakokirurškom 
 JIL-u
 Ivana Štrucelj, Ivana Zubak
 KBC Zagreb
16:40 Liječenje kronične boli
 Gordana Panova, Blagica Panova, Nenad Panov - 
 Medicinski  fakultet Sveučilišta ''Goce Delev'' - Štip, 
 Makedonija
 
16:50 Pseudoaneurizma -komplikacija DSA
 Maja Pavković, Tajana Gospočić
 KBC Zagreb
17:00 RASPRAVA - ZATVARANJE KONGRESA
17:30 SASTANAK UPRAVNOG ODBORA
21:00 SVEČANA VEČERA
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